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 要  旨 
背景と目的 
インターネットの急速な普及に伴い、多くの人が情報を発信できるようになった。ブログの使用者も飛躍的に増加しており、
商品や企業などに対する感想や評価などが口コミとして日々飛び交っている。ブログなどにおける口コミ情報はマーケティング
の分野でも重要視されてきており、口コミ情報を分析することによる評判分析などのサービスも多数生まれてきている。しかし、
検索結果がウェブページの一次元的なリストしか表示されず、自分の見たいウェブページの情報というものがイメージしづらい
ということも多くある。そこで検索結果としてキーワードを提示するシステムに注目した。 
抽出されたキーワードをただ提示するだけではキーワード間の関係を捉えることが出来ない。キーワード間の関係を考慮して
キーワードを可視化することにより、どのような文脈のもとで検索語が語られているのかを読み取ることができる。さらに、キ
ーワードを抽出するためには話題というものにも着目しなければならない。1つの検索語に対しても大小様々な話題が存在して
いるはずであり、その話題ごとにキーワードも変化してくるからである。話題ごとにキーワード同士がどのような関係性のもと
繋がっているのかを可視化することにより、検索をした際に検索語に対する詳細なキーワードを提示することができると考えら
れる。そしてブログ上での話題というものは時間がたつにつれて変化していくものであり、時系列的な話題の変化も捉えること
ができる必要がある。 
 そこで本研究では、話題の多様性と変化に着目したキーワード抽出を行うとともに、キーワード間の関係を可視化することを
目的とする。 
 
方法 
 検索語を指定してブログ記事を収集し、そのブログ記事をクラスタリングすることにより話題分類を行う。そして話題ごとに
共起グラフを作成することによりキーワード間の関係を可視化する。さらにその共起グラフのネットワーク上で活性伝搬モデル
を用いることにより、話題の変化を考慮したキーワードである話題語を抽出することとする。 
 
結果と考察 
ブログ記事を話題分類することにより、話題の多様性に対応したキーワード抽出ができた。活性伝搬を通しての話題語の抽出
においては、セグメントごとの話題の特徴を表すようなキーワードを抽出できたとともに、話題の時系列的な変化というものも
捉えることが出来た。今後クラスタリングの精度を上げることや、ノイズブログの削除を行うことでより良い結果が得られると
考えられる。 
 
